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RÉSUMÉS
Cet  article  recense,  d'une part,  les  organisations travaillant  dans les  zones couvertes  par  les
CEMOTI  et,  d'autre  part,  les  sites  fournissant  de  la  documentation  abondante  et  plus
particulièrement des nouvelles détaillées et des articles de fond soit sur la pratique et la théorie
de l'aide humanitaire, soit sur ces zones, régions et pays. 
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